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2015年経営学部教員業績リスト
新井 浅浩
『イギリス教育の未来を拓く小学校「限界なき学びの創造」プロジェクト』（共訳者：藤森裕治／
藤森千尋）大修館書店 2015年7月 執筆担当 訳者まえがき，第1,2,3章，資料A,B,C。
「諸外国における道徳教育の状況 イギリス」，『季刊教育法』185号 エイデル研究所，2015
年6月，5861頁。
「書評北山夕華著『英国のシティズンシップ教育 社会的包摂の試み』」，『日英教育研究フォー
ラム』19号 日英教育学会，2015年9月，6165頁。
石井 龍太
「琉球諸島，奄美諸島，済州島における豚飼育施設」，『南島考古』No.34 沖縄考古学会，4760
頁。
「島に渡り村を掘る」坂戸ロータリークラブ講演会 2015年9月10日。
「多様化するローカルヒーローの認識と実態」，『城西大学経営紀要』第11号，109132頁。
伊関 友伸
「行政計画としての地域医療構想 地方分権がどう影響するか」，『病院74（3）』医学書院 2015
年3月，187191頁。
「公立病院改革ガイドラインは自治体病院に何をもたらすか」，『病院74（9）』医学書院 2015年9
月，638643頁。
「事例から探る地域医療再生のカギ（1）～（6）」（連載），『病院74（1）（3）（5）（7）（9）（11）』医
学書院
小野 正人
「アメリカの富豪と起業家 20世紀前半における富豪の新興企業投資とその影響」，『城西大学
経営紀要』第11号 2015年3月，2744頁。
「経営学部におけるキャリア教育の実践事例と課題」（門脇徹雄／小野正人），『城西大学経営紀要』
第11号 2015年3月，133151頁。
「ジョイナー：起業家を目指さず働く人たちの役割」，『ベンチャー学会会報』第71号 2015年9
月，6頁。
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上村 聖
「物流コスト管理とその意義」，『2014年度 物流コスト調査報告書』公益社団法人日本ロジスティ
クスシステム協会，2015年3月，28頁。
「3PL企業における人材育成のための教育体系に関する事例研究」（浜崎章洋／上村聖），『日本
物流学会誌』第23巻，2015年5月，159165頁。
『平成26年度 物流KPIの設定及び実効性向上方策の検討に関する報告書』（共同執筆）国土交
通省総合政策局物流政策課，2015年3月。
川辺 純子
「トルコの経済発展と日本企業」，『城西大学経営紀要』第11号 2015年3月，126頁。
木内 正光
「生産現場構築のための生産管理と品質管理 中小企業の生産現場を記号とデータで考え
る 」日本規格協会，2015年3月。
「サービス業へのIE手法適用に関する一考察 M社の事例を通して 」（木内正光／荒尾尚
英／大岡明／二ノ宮滋／稲田周平），2015年日本経営工学会秋季大会，2015年11月。
「物の流れを基点とした業務効率向上のアプローチ」，日本オペレーション・リサーチ学会 リー
ンマネジメントシステム研究部会報告，2015年11月。
栗田るみ子
「東京学芸大学全学共通教科『情報』における単元『ICTを活用した問題解決』指導の現状調査」
（佐藤克己／栗田るみ子／赤澤紀子／飯島真理／北沢武／中野幸夫／橋浦弘明／櫨山淳雄／服部
哲則／舟生日出男／本郷健／宮寺庸造／山本健詞），『東京学芸大学紀要』自然科学系 67号
189204頁，2015年度。
「プログラミング学習プロセスに着目した学習履歴分析手法の開発と状況把握支援への適用」
（H25年度科学研究助成金基盤研究，系列データマイニング手法の開発に着手H27年度，宮寺
庸造／櫨山淳雄／森本康彦／栗田るみ子，2015年度）。
「デジタルノートとキャリア支援システムの融合による学習成果の有効利用に関する研究」，教育
改革ICT戦略大会発表 私情協，2015/9/4。
香村 俊武
・TechnologyTransfertowardUpperStream ofSupplyChainAimingtoConstructa
城西経営紀要 第12号158
HomogeneousManagementSystem・（ToshitakeKohmura,KazunobuFukushima,Taku
Oshima,ShikatoKamimuraandLingrongZhang），TheJosaiJournalofBusinessAdmini-
stration第11＆12巻1号 JosaiUniversity,15頁。
・OptimizedScheduleAlocationofRegularandIrregularEmployeestoDealwithDemand
QuantityFluctuation・（ToshitakeKohmuraandMeilongLe），TheJosaiJournalofBusi-
nessAdministration第11＆12巻1号 JosaiUniversity,2937頁。
高橋 欣也
「欠陥製品における刑事責任についての予備的考察」，『東洋大学大学院紀要』第51集 2015年3
月，4561頁。
「スポーツ事故と正当化事由に関する予備的考察 危険の引受けを中心に 」，『WORKING
PAPERSERIES』東洋大学現代社会総合研究所 2015年3月，114頁。
TANSeohKoon
・Motivation:TheJapaneseEFLContext・（TANSeohKoon,CHIASuAie）,『国際文化研究
所紀要』第20号 城西大学国際文化研究所，4045頁。
・TheImportanceofCustomerRelationshipManagement（CRM）inRetainingStudentsin
PrivateUniversitiesinMalaysia・（CHIASuAie,TANSeohKoon,AndrewWilfred）,『城
西大学経営紀要』第11号，75107頁。
CHIASuAie
・Motivation:TheJapaneseEFLContext・（TANSeohKoon,CHIASuAie）,『国際文化研究
所紀要』第20号 城西大学国際文化研究所，4045頁。
・TheImportanceofCustomerRelationshipManagement（CRM）inRetainingStudentsin
PrivateUniversitiesinMalaysia・（CHIASuAie,TANSeohKoon,AndrewWilfred）,『城
西大学経営紀要』第11号，75107頁。
千葉 佳裕
「本学城西大学学生の体力測定の結果一考察」『城西大学研究年報，自然科学編』第38巻 城西
大学，2532頁。
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塚本 成美
「高齢期の働き方とシルバー人材センターの役割 高齢者の社会貢献が労働力確保の環境整備
を担う」，『年金時代』2015年2月号（653号） 社会保険研究所。
「組織勢力の拡大は躍動する運動体の原動力である」，『月刊シルバー人材センター』2015年4月
号 労務行政。
「運動体としてのシルバー人材センターのあり方」平成27年度埼玉県シルバー人材センター連合
4ブロック代表理事研修講演 89月（4回）。
辻 智佐子
「個人情報をめぐる制度設計の検討プロセスに関する考察」（辻智佐子／辻俊一／渡辺昇一），『城
西大学経営紀要』第11号 2015年3月，4573頁。
「『タオルびと』第二章：菅原利鑅と公設試験場（愛媛県染織試験場）」，今治市立図書館講座，
2015年3月22日。
「タオルびと」2012年11月16日より毎月配信（「タオルびと」制作プロジェクト委員会）今治
市立図書館（http://www.library.imabari.ehime.jp/towelbito/）。
栁下 正和
『アトラス経済学入門』（小淵洋一／大水善寛他）文教出版会，2015年4月。
執筆担当 第4章 市場 6581頁
第5章 消費者行動 83101頁
第12章 財政政策 203215頁。
山口理恵子
「女性とスポーツ」，『現代スポーツ評論』第33号 創文企画，2015年11月20日，3647頁。
「ジェンダーイメージの形成におけるスポーツの影響」（用語説明）①スポーツと「男らしさ」，
②スポーツの男性化と女性性の周縁化，③性別判定検査がもたらしたもの，④ジェンダーイメー
ジの弊害，『21世紀スポーツ大辞典』大修館書店 2015年1月20日，154155頁。
「Women・sSportsinJapan:FromWitchtoNadeshiko」March31,2015.Sponsoredbythe
DepartmentofMedia&CulturalStudiesatUCRiverside。
＊業績リストは，経営学部教員が2015年1月1日から12月31日までに発表した著書，論文，学会報告，
講演，その他研究に関する活動等のうちから3点を提供していただき，紀要編集委員会が作成したもの
です。
城西経営紀要 第12号160
「城西大学経営紀要」投稿規程
平成17年6月10日 施行
平成20年9月10日 改訂
平成23年1月21日 改訂
平成27年7月17日 改訂
第1条 趣 旨
城西大学経営学部の研究の実績と教育効果を学部学生及び広く社会に広報し，当該学部の発
展に寄与するために「城西大学経営紀要」（以下，「紀要」という）を編纂する。
第2条 管 理
「紀要」の管理・運営は教授会の議決を経て行い，「紀要」の編集等に関する実務は「経営学
部紀要編集委員会」（以下，「編集委員会」という）が担当する。
第3条 投稿資格
 「紀要」に投稿できる資格を有する者は次の各号に掲げる。
① 本学経営学部専任教員
② 本学非常勤講師
③ 「編集委員会」の許可を得た本学他機関（学部およびセンター所属）教員
 前項①で共著の場合も原則として認めるものとする。
第4条 投稿原稿
 投稿原稿は，広義の経営学に関するテーマで，日本語又は英語で書かれた未公刊の「学術
論文」，「研究ノート」，「教育実践研究」，「翻訳」，「資料」，「書評」および紀要編集委員が認
めたものに該当するものとする。
 投稿宛先は，編集委員長とする。
第5条 著作権と著作物
 本著作物の「紀要」に関する著作権は，著作者に帰属されるが，本「紀要」に限定して別
紙「紀要の著作権に関する承諾書」を交付する手続をした場合は城西大学に帰属するものと
する。
 前項において，学部を離職等の場合も，本「紀要」には適用する。
 前1項の手続きを得ない場合には「紀要」に掲載されないこととする。
第6条 他機関への投稿
本「紀要」に掲載された著作物を他の出版物に転用する場合は，予め「編集委員会」にその
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旨を記した書類を提出し了承を得ることとする。
第7条 掲載の採否
 本「紀要」への投稿原稿の採否は，「学術論文」については「編集委員会」が委嘱するレ
フリーの審査に基づき，「編集委員会」が決定する。
 前項以外のものについては，「編集委員会」が決定する。
 掲載の順序及び体裁については，「編集委員会」が決定する。
第8条 原稿料等
 原稿料は支払わない。ただし，30部の抜き刷りを贈る。
 前項で30部を超えた部数を必要とされる場合には，当該分の印刷費は執筆者の実費負担
とする。
付 則
1． この規定の改正は，教授会の議決を経て行う。
城西経営紀要 第12号162
執筆者紹介（本号掲載順）
辻 智佐子（本 学 経 営 学 部 准 教 授）
渡 辺 昇 一（東 京 弁 護 士 会）
川 辺 純 子（本 学 経 営 学 部 教 授）
塚 本 成 美（本 学 経 営 学 部 教 授）
石 井 龍 太（本 学 経 営 学 部 助 教）
上 村 聖（本 学 経 営 学 部 准 教 授）
香 村 俊 武（本 学 経 営 学 部 客 員 教 授）
福 島 和 伸（本 学 現 代 政 策 学 部 教 授）
編 集 後 記
2015年11月1日，水田記念図書館名誉館長で城西大学経営学部の創設に多大なる貢献をされ
た木村浩先生が逝去された。振り返ると，筆者を含めた若手中堅の教員に研究者としていつも励
ましの声をいただいたことを思い出す。これからも経営学部教員一同，木村先生の期待に応えら
れるよう研究や教育に精一杯精進していきたいと考える。木村先生のご冥福を心からお祈りしま
す。
城西大学経営紀要 第12号
平成28年3月31日 発行 （非売品）
編集者 城西大学経営紀要編集委員会
発行者 城西大学学長 森 本 雍 憲
印刷者 株式会社 外 為 印 刷
発行所 城 西 大 学
埼玉県坂戸市けやき台 1－1
TEL 0492862233（代）
〒3500295
2016城西大学
編集委員
伊関友伸・塚本成美・上村 聖・石井龍太
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